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SUMMA: una nueva ventana a la difusión del conocimiento.
Corría el año 1665 cuando la Royal Society publica en Londres lo que 
fuese la primera revista cientíﬁca documentada: Philosophical Tran-
sactions. Ya hace más de 350 años de este hito académico y hoy, al 
igual que entonces, la importancia de las revistas cientíﬁcas sigue 
vigente. Tan sólo en a nivel nacional un total de 573 revistas se postu-
laron a la “Convocatoria 830 de 2018 para la indexación de revistas 
cientíﬁcas colombianas especializadas”, de las cuales 275 obtuvieron 
su clasiﬁcación. Ante estas cifras se podría pensar que existe una alta 
oferta de medios divulgativos a disposición de los investigadores, sin 
embargo, la realidad es que el conocimiento crece y se multiplica a 
pasos acelerados haciendo cada vez más necesaria nuevas ventanas 
para su difusión.
Siguiendo este orden de ideas, tras la “Convocatoria nacional para el 
reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo 
tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigado-
res del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
SNCTeI, 2018”, en el país fueron reconocidos un total de 16536 inves-
tigadores quienes están en constante demanda de medios divulgati-
vos para mostrar a la comunidad académica los resultados de sus 
investigaciones. Eso sin contar que en esta era de la tecnología y la 
gestión del conocimiento el intercambio regional de información es 
cada vez más amplio y a su vez atractivo para la proyección e impacto 
del trabajo que los académicos realizan.
En este contexto nace SUMMA. Revista disciplinaria en ciencias 
económica y sociales como una nueva ventana para la difusión del 
conocimiento que brinda, desde la Corporación Universitaria Autóno-
ma de Nariño extensión Cali, la oportunidad para que investigadores 
nacionales e internacionales postulen los resultados de sus trabajos y 
puedan darlos a conocer ante la comunidad académica con la ﬁrme 
convicción de dar respuesta a los problemas que se presentan en nues-
tro entorno. Este primer número de la revista es una clara muestra de 
ello.
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Esta edición reúne autores de distintos países de nuestro continente. 
Desde Argentina la investigadora Silvia Morales Carrizo ﬁrma el artícu-
lo Capitalismo global y coordinación estratégica para el desarrollo de 
la fuerza de trabajo en Argentina. Período 2003-2018 a través del cual 
argumenta que, en el contexto argentino, durante los períodos de 
gobierno kirchnerista y el actual gobierno de Cambiemos, los resulta-
dos de las estrategias para el desarrollo de la fuerza de trabajo, lleva-
das adelante desde el Estado, se traducen en acciones descoordina-
das y desarticuladas de todos los actores dentro del espacio nacional. 
Por otro lado, desde Ecuador los académicos Alonso Pirela Áñez, Nelia 
González González, Robinson Pérez Loor y Juan Carrillo Giler muestran 
la Formación en competencias investigativas en los estudiantes de 
una universidad inclusiva a través de la cual se determina que las 
universidades deben contar con docentes innovadores, protagonista 
de cambios, poseedores de competencias profesionales, ética social, 
un liderazgo renovador provisto de un capital social deliberante y 
capaz de participar en la toma de decisiones reﬂexionadas y dialoga-
das.
Seguidamente se incluye un dossier titulado Gestión y organización 
integrado por cuatro artículos. El primero de ellos proviene de México, 
donde Alinne Cabrera Monroy y Elia Díaz Nieto presentan el artículo 
Inﬂuencia de las capacidades dinámicas en la cultura de alto desem-
peño y competitividad que sirvió para concluir como la cultura de alto 
desempeño está conformada por la innovación, permanencia en el 
mercado y capacidad de adaptación, todas las cuales conforman el 
conjunto de capacidades dinámicas que hacen competitivas a las 
organizaciones. El segundo artículo, de México también, se titula 
Reﬂective factor structure of occupational health governance a través 
del cual María Quintero Soto, Cruz García Lirios, Arturo Sánchez 
Sánchez, Francisco Espinoza Morales y Gilberto Bermúdez Ruíz mues-
tran, a través de un análisis de categorías, como se legitiman las 
diferencias entre la salud laboral de los jóvenes con respecto a la de la 
población de edad avanzada y el papel del Estado como administra-
dor de fondos de jubilación o apoyos económicos.
9Desde Venezuela el profesor Norberto Mejía Carasquero escribe el 
tercer artículo que integra el dossier y al cual tituló Gestión de riesgos 
ﬁnancieros en entidades del sistema bancario privado venezolano 
donde concluye que las entidades abordadas se preocupan por dar 
prioridad o establecer un orden de importancia a los riesgos de acuer-
do a su impacto en las diferentes áreas de la misma por lo que deter-
minan la probabilidad de la ocurrencia de los mismos con base en las 
características de cada una de las áreas pudiendo así establecer 
mecanismos de control.
El cuarto y último artículo es un trabajo colaborativo de Dariana 
Franco Fernández y Marielba Romero Montiel, desde Venezuela, junto 
a Josnel Martínez Garcés, desde Colombia, donde caracterizaron los 
Principales obstáculos para el desarrollo sostenible en los agronego-
cios lácticos llegando a la conclusión de que los mayores obstáculos 
que interﬁeren para el desarrollo sostenible en los agronegocios 
estudiados están relacionados con la educación y la vivienda. Con 
base a ello se propone un plan de inversión en programas educativos 
a beneﬁcio de los trabajadores que les permita profundizar sus conoci-
mientos en el manejo de este tipo de negocios con la ﬁnalidad de 
satisfacer sus necesidades actuales de sostenibilidad así como la 
articulación con entidades públicas locales que contribuyan a mejorar 
su calidad de vida.
Así, en este 2019 se empieza escribir la historia de SUMMA. Revista 
disciplinaria en ciencias económica y sociales, publicación entregada 
a todos nuestros lectores con el mayor amor y velando por la rigurosi-
dad cientíﬁca que merecen. Agradecemos a los autores de este primer 
número por la conﬁanza depositada y reiteramos la invitación a 
formar parte de nuestra publicación esperando que esa luz que hoy ve 
SUMMA. Revista disciplinaria en ciencias económica y sociales siga 
resplandeciendo y no se apague jamás.
Josnel Martínez Garcés, MSc.
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